Figures of the iron and manganese collection of the Swedish Museum of Natural History, Stockholm (Naturhistoriska Riksmuseet - NRM) by Boman, C

















































1976 STN 19 21º38 64º33 Bothnian Bay 37 Bottles; nodules, fine sediment (grey)








1976 STN 23 21º315 64º47 Bothnian Bay 37 Bottle; fin sediment (grey)




























1976 STN 29 22º515 64º495 Bothnian Bay 80 Bottles; nodules, nodules in crust











1976 SNV 15 21º25 64º385 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 17A 21º285 64º395 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 18C 21º33 64º39 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 19C 21º355 64º37 Bothnian Bay
Skellefteå area
~55 Jars; powder (nodules) G. Lithner
Johan Ingri




1976 SNV 21E 21º305 64º38 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 23C 21º275 64º415 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 26C 21º355 64º425 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 27C 21º36 64º45 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 52A 21º27 64º44 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 53B 21º275 64º45 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 68 Bothnian Bay
Skellefteå area







1976 SNV 70 21º405 64º40 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 71D 21º46 64º40 Bothnian Bay
Skellefteå area





1976 SNV 74C 21º505 64º295 Bothnian Bay
Skellefteå area
~75 Jar; powder (nodule) G. Lithner
Johan Ingri




1976 SNV 75D 21º565 64º295 Bothnian Bay
Skellefteå area




1977 STN 1 17º365 60º432 Bothnian Sea 50 Bottle: fine sediment (grey)





1977 STN 3 18º235 60º47 Bothnian Sea 55 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust)
Bottle; fine sediment with some gravel





1977 STN 11 18º51 61º41 Bothnian Sea 52 Tube; fine sediment (grey)





1977 STN 12 18º02 61º40 Bothnian Sea 60 Tube; fine sediment to gravel
Jars; powder (crust)











1977 STN 13 17º43 61º415 Bothnian Sea 56 Tube; fine sediment to gravel
Jars; powder (crust)

















1977 STN 16 18º445 62º055 Bothnian Sea 96 Jars; powder (crust)




Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
41 1977
STN 1-32
1977 STN 22 19º335 62º315 Bothnian Sea 138 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust)
Bottle; fine sediment (grey)





















1977 STN 30 20º29 63º265 North Kvarken 48 Jars; powder (coating on stone)
Bottle; gravel-sand





1977 STN 31 20º55 63º305 North Kvarken 32 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust)
Bottle; fine sediment (grey)





1977 STN 32 21º145 63º41 North Kvarken 38-44 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust)






1977 STN 37 23º00 64º15 Bothnian Bay 42 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust
or coating). Bottle; fine sediment (grey)





1977 STN 38 23º085 64º23 Bothnian Bay 48 Tube; fine sediment. Jars; powder
(nodule). Bottle; fine sediment (grey)
Bags; nodules, nodules in crust, fine sed.
Kurt Boström
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
51 1977
STN 37-48
1977 STN 40B 23º02 64º445 Bothnian Bay 74 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust,
nodule). Bottle; fine sediment (grey)





1977 STN 41 23º055 64º495 Bothnian Bay 56 Tube; fine sediment. Jars; powder (crust)
Bottle; fine sediment to sand





1977 STN 43 23º52 64º555 Bothnian Bay 30 Tube; sand. Jars; powder (crust)
Bottle; sand





1977 STN 44 24º08 65º12 Bothnian Bay 35-40 Tube; fine sediment (silt)





1977 STN 45 23º31 65º10 Bothnian Bay 82 Tube; fine sediment (brown). Jars;
powder (crust). Bottles; fine sediment











1977 STN 48 22º27 65º12 Bothnian Bay 38 Tube; fine sediment (silt)






1978 STN 6 18º054 58º505 Baltic Sea 35-50 Tube; fine sediment (brown in places)
Bottle; crust









1978 STN 11 19º094 58º418 Baltic Sea 55 Bag; sand Kurt Boström
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
61 1978
STN 6-27


















1978 STN 15 19º518 59º267 Baltic Sea 35 Tube; fine sediment












1978 STN 18 19º538 59º315 Baltic Sea 50 Tube; fine sediment (grey)












1978 STN 22 18º535 60º007 Baltic Sea 15-20 Tube; fine sediment (grey)










1978 STN 26 18º568 60º037 Bothnian Sea 90 Tube; fine sediment with gravel




Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
71 1978
STN 6-27














1978 STN 30 19º11 61º145 Bothnian Sea 80 Tube; fine sediment (grey)




























1978 STN 40 18º48 61º48 Bothnian Sea 30-33 Tube; fine sediment (grey)





1978 STN 41 18º565 61º495 Bothnian Sea 40-42 Tube; fine sediment (brown in places),
sand
Bags; stone to coarse sand
Kurt Boström
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
81 1978
STN 28-44






1978 STN 43 18º535 61º405 Bothnian Sea 48-52 Jar; crust





1978 STN 44 19º06 61º425 Bothnian Sea 68-70 Bottle; irregular nodules (crust?)






















1978 STN 55 17º3 62º2 Bothnian Sea
S of Alnö
30 approx. position






1978 STN 57 17º23 62º29 Bothnian Sea
N of Alnö
20-30 approx. position





1978 STN 59 17º29 62º29 Bothnian Sea
NE of Alnö
16-18 approx. position
Bags; fine sediment, piece of bark
Kurt Boström
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
91 1978
STN 46-69










1978 STN 70 18º155 62º255 Bothnian Sea 42-50 Jars; crust











1978 STN 75 19º495 63º055 Bothnian Sea 90-100 Bags; crusts, discs, coatings on cobbles,












1978 STN 77 19º195 63º205 Bothnian Sea 40-70 Jars; crust
Bags; coatings on stones, cobbles-stones-









1978 STN 81 21º16 63º425 North Kvarken 43 Jars; nodules, crust









Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
101 1978
STN 78-91
1978 STN 87 22º185 64º54 Bothnian Bay 75-86 Jars; nodules






1978 STN 88 22º30 65º005 Bothnian Bay 53-44 Jars; nodules, crust





1978 STN 89 22º295 65º03 Bothnian Bay 37-40 Jars; nodules












1978 STN 91 22º30 65º07 Bothnian Bay 27-30 Jars; nodules









1979 STN 2 23º20 65º26 Bothnian Bay 120 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
108 1979
STN 1A-15
1979 STN 3 23º22 65º23 Bothnian Bay 75 Tube; fine sediment (brownish) Johan Ingri
109 1979
STN 1A-15
1979 STN 4 23º21 65º20 Bothnian Bay 102 Tube; fine sediment (brownish) Johan Ingri
110 1979
STN 1A-15
1979 STN 5 23º20 65º17 Bothnian Bay 78-86 Tube; fine sediment (brownish) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
111 1979
STN 1A-15
1979 STN 6 23º19 65º15 Bothnian Bay 78 Tube; fine sediment (brownish) Johan Ingri
112 1979
STN 1A-15





1979 STN 8 23º17 65º11 Bothnian Bay 70 Jars; nodules, crust
Bags; nodules, crust, cobbles, fine gravel-




1979 STN 9 23º175 65º06 Bothnian Bay 90-120 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
115 1979
STN 1A-15
1979 STN 10 23º21 65º05 Bothnian Bay 60 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
116 1979
STN 1A-15
1979 STN 11 23º15 65º00 Bothnian Bay 85 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
117 1979
STN 1A-15
1979 STN 12 23º05 65º025 Bothnian Bay 76 Jar; nodule





1979 STN 13 22º495 65º02 Bothnian Bay 54 Bags; fine sediment (in places brown) Johan Ingri
119 1979
STN 1A-15





1979 STN 15A 23º065 64º56 Bothnian Bay 104 Tube; sand to fine sediment
Bags; coating on cobbles, sand
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
121 1979
STN 1A-15
1979 STN 15 23º065 64º56 Bothnian Bay 104 Tube; sand to fine sediment. Jar; nodule
Bags; crust, coating on cobbles, girdles on




1979 STN 16 23º15 64º57 Bothnian Bay 88 Bag; fine sediment (brownish) Johan Ingri
123 1979
STN 16-23
1979 STN 17 23º13 64º545 Bothnian Bay 90 Bag; fine sediment (brownish) Johan Ingri
124 1979
STN 16-23
1979 STN 18 23º13 64º505 Bothnian Bay 90 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
125 1979
STN 16-23





1979 STN 20 23º00 64º505 Bothnian Bay 60 Tube; sand





1979 STN 21 22º51 64º50 Bothnian Bay 80 Tube; sand to fine sediment
Bags; nodule (flat), crust, girdles and




1979 STN 22 22º48 64º515 Bothnian Bay 81-87 Sample taken 010912 (Johan Ingri)
Bags; crust, coating on cobbles and









1979 STN 24 22º565 64º47 Bothnian Bay 68-78 Jar; nodules
Bags; nodules, crust, coating on cobbles
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
131 1979
STN 24-27
1979 STN 25 23º065 64º475 Bothnian Bay 80 Bags; nodules, crust, girdles on cobbles










1979 STN 27 23º03 64º455 Bothnian Bay 62-72 Tube; fine sediment (clay)
Bottle; fine sediment




1979 STN 28 22º52 64º42 Bothnian Bay 70-75 Tube; fine sediment. Jar; nodule,
Bottle; fine sediment. Bags; flat nodule,




1979 STN 29 23º00 64º45 Bothnian Bay 68-74 Tube; fine sediment to sand (brownish)
Jar; nodules (small). Bottle; fine sediment









1979 STN 32 22º38 64º355 Bothnian Bay 97 Jar; nodules (small)









1979 STN 34 22º28 64º285 Bothnian Bay 96-97 Jar; nodule








Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
141 1979
STN 36-45






1979 STN 37 22º03 64º20 Bothnian Bay 100-110 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
143 1979
STN 36-45





1979 STN 39 21º46 64º20 Bothnian Bay 70-80 Tube; nodules in fine sediment




1979 STN 40 21º37 64º19 Bothnian Bay 35-40 Tube; sand





1979 STN 41 21º41 64º20 Bothnian Bay 60 Tube; fine sediment (brown)
Jars; nodules




1979 STN 42 22º04 64º135 Bothnian Bay 106-120 Tube; fine sediment (brownish)
Jar; nodules. Bags; nodules (few) in fine









1979 STN 44 22º13 64º00 Bothnian Bay 58-68 Tube; fine sediment (brownish)
Jar; nodules. Bags; nodules, crust, girdles




1979 STN 45 22º055 65º53 Bothnian Bay 48-56 Tube; fine sediment to sand
Bags; crust, girdles on cobbles, coatings
on stones
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
151 1979
STN 46-57
1979 STN 46 21º27 63º47 Bothnian Bay 64 Tube; fine sediment (brownish)
Jar; nodules. Bags; nodules in crust, crust,




1979 STN 49 18º345 62º50 Bothnian Sea 100 Tube; fine sediment to sand




1979 STN 50 18º405 62º495 Bothnian Sea 100 Tube; fine sediment ( in places brown)




1979 STN 51 18º485 62º475 Bothnian Sea 160 Tube; fine sediment (grey) Johan Ingri
155 1979
STN 46-57
1979 STN 53 18º49 62º465 Bothnian Sea 200 Tubes; fine sediment (in places brown) Johan Ingri
156 1979
STN 46-57
1979 STN 54 19º05 62º465 Bothnian Sea 190 Tube; fine sediment (in places brown) Johan Ingri
157 1979
STN 46-57





1979 STN 56 19º20 62º425 Bothnian Sea 165 Tube; fine sediment (in places brown) Johan Ingri
159 1979
STN 46-57
1979 STN 57 19º355 62º41 Bothnian Sea 120 Jars; nodules. Bags; nodules (diff. size),
nodules in fine sediment, crust, coatings




1979 STN 58 19º435 62º42 Bothnian Sea 115 Bottles; fine sediment with water (black)
Bags; nodules
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
161 1979
STN 58-61





1979 STN 60 19º165 62º345 Bothnian Sea 120 Bags; crust, girdle on cobble, coating on




1979 STN 61 19º06 62º30 Bothnian Sea 100 Tube; sand to fine sediment (brownish)
Bags; crust, crust and gravel, coatings on









1979 STN 63 18º385 62º255 Bothnian Sea 72 Bags; irregular nodules - crust, coatings




1979 STN 64 18º50 62º23 Bothnian Sea 104 Bag; fine sediment (clay) Johan Ingri
167 1979
STN 62-65
1979 STN 65 19º07 62º205 Bothnian Sea 90 Bags; irregular nodules - crust, gravel,




1979 STN 66 19º175 62º17 Bothnian Sea 90 Bags; nodules (small), nodules in fine




1979 STN 67 19º28 62º14 Bothnian Sea 75 Bags; irregular nodules - crust, fine




1979 STN 68 19º44 62º08 Bothnian Sea 110 Jars; nodules (small)
Bags; nodules (small), nodules in fine
sediment, fine sediment (grey)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
171 1979
STN 66-70
1979 STN 69 19º45 61º595 Bothnian Sea 80 Bags; nodules (small), crust, nodules in




1979 STN 70 19º26 61º545 Bothnian Sea 55 Bags; irregular nodules - crust, coatings





1979 STN 71 19º38 61º50 Bothnian Sea 70 Bags; irregular nodules - crust, gravel to














1979 STN 74 19º58 61º36 Bothnian Sea 116 Jar; nodules (small)





1979 STN 75 20º005 61º34 Bothnian Sea 122 Bag; fine sediment (brownish) Johan Ingri
178 1979
STN 71-77










1979 STN 78 19º32 61º12 Bothnian Sea 78 Bag; fine sediment (clay) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
181 1979
STN 78-90
1979 STN 79 18º52 61º125 Bothnian Sea 60 Bags; crust, gravel to fine sediment Johan Ingri
182 1979
STN 78-90
1979 STN 80 18º07 61º12 Bothnian Sea 80 Bag; fine sediment (clay, brown in places Johan Ingri
183 1979
STN 78-90





1979 STN 84 18º37 60º33 Bothnian Sea 18 Bag; fine sediment with gravel Johan Ingri
185 1979
STN 78-90















1979 STN 89 19º425 59º491 Baltic Sea 60-68 Bags; nodules (large, spherical), irregular





1979 STN 90 19º125 59º126 Baltic Sea 60 Bags; crust, girdle on cobble, coatings on




1979 STN 91 19º157 59º08 Baltic Sea 67-72 Bags; coatings on cobbles and stones,
fine sed. with gravel, fine sediment (grey)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
191 1979
STN 91-106
1979 STN 92 19º127 59º025 Baltic Sea 90-120 Bags; stones-gravel, fine sediment (grey) Johan Ingri
192 1979
STN 91-106





1979 STN 94 18º434 58º397 Baltic Sea 216-248 Bags; fine sediment (in places black) Johan Ingri
194 1979
STN 91-106
1979 STN 95 18º138 58º35 Baltic Sea
E of Landsorts-
djupet
250-350 Bag; fine sediment (in places black) Johan Ingri
195 1979
STN 91-106





1979 STN 101 18º25 57º59 Baltic Sea 80-90 Tube; fine sediment. Bags; stones (some





1979 STN 103 17º28 57º59 Baltic Sea 100 Tube; fine sediment (grey) Johan Ingri
198 1979
STN 91-106
1979 STN 104 17º00 57º54 Baltic Sea 50 Bags; stones (some with a thin coating)-




1979 STN 105 16º56 57º52 Baltic Sea 40-45 Bags; stones (some with a thin coating)-




1979 STN 106 16º51 57º32 Baltic Sea 68 Bags; stones-gravel-coarse sand-fine
sediment
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
201 1979
STN108-123
1979 STN 108 17º125 57º31 Baltic Sea 80-90 Bags; stones-gravel-fine sediment Johan Ingri
202 1979
STN108-123
1979 STN 110 17º20 57º25 Baltic Sea 40-50 Bags; stones-gravel (coatings on some),




1979 STN 111 17º14 57º16 Baltic Sea 40 Bags; irregular nodules in gravel, gravel-









1979 STN 115 17º58 56º56 Baltic Sea 56 Tube; fine sed. Bags; crust in fine sed.,




1979 STN 116 18º02 56º578 Baltic Sea 32 Bag; coarse sand-sand Johan Ingri
207 1979
STN108-123
1979 STN 118 17º38 56º40 Baltic Sea 64-70 Tube; fine sed. Bags; fine sed. with brown




1979 STN 119 17º38 56º318 Baltic Sea 54-55 Tube; fine sed. with gravel. Bags; coat-




1979 STN 120 17º36 56º26 Baltic Sea 42-44 Tube; fine sediment with gravel-sand




1979 STN 121 17º32 56º218 Baltic Sea ~30 Bags; stones, gravel-sand Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
211 1979
STN108-123











1979 STN 125 16º42 56º26 Baltic Sea 48-50 Bags; crust, stones with girdles, coatings



















1979 STN 129 16º44 56º10 Baltic Sea 44 Bags; thin coatings on cobbles and stones,





1979 STN 130 16º34 56º08 Baltic Sea 52 Bags; thin coatings on cobbles and stones,





1979 STN 131 16º25 56º04 Baltic Sea 44 Tube; sand-fine sediment





1979 STN 132 16º13 56º10 Baltic Sea 34 Bag; irregular nodule or crust fragment Johan Ingri








Kullenberg note on bags "Kullenberg-Skarvar"
missing data on position and depth









1980 STN 3 23º13 65º19 Bothnian Bay 68 Bag; fine sediment (brown) Johan Ingri
225 1980
STN 2-14
1980 STN 4 23º09 65º108 Bothnian Bay 85-96 Jar; nodule





1980 STN 7 22º29 65º035 Bothnian Bay 35 Jars; nodules. Bottles; fine sediment (grey





1980 STN 8 22º29 65º128 Bothnian Bay ~30-35 Bags; fine sediment Johan Ingri
228 1980
STN 2-14
1980 STN 9 22º29 65º022 Bothnian Bay 37 Bags; nodules, fine sediment Johan Ingri
229 1980
STN 2-14





1980 STN 12 22º29 65º00 Bothnian Bay 53 Jars; nodules, fine sediment (brown, grey)
Bags; nodules (diff. size), girdle on stone,
stone-gravel, fine sediment
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
231 1980
STN 2-14
1980 STN 13 22º29 65º00 Bothnian Bay 58 Jar; fine sediment (brown)
Bottles; fine sediment (brown)




1980 STN 14 22º34 64º585 Bothnian Bay 38-46 Bag; fine sediment with gravel and sand Johan Ingri
233 1980
STN 15-25
1980 STN 15 22º445 64º55 Bothnian Bay 73 Jars; nodules





1980 STN 16 23º00 64º445 Bothnian Bay 73 Jars; nodules. Bottles; fine sediment (grey
and black). Bags; nodules, fine sediment




1980 STN 17 22º575 64º44 Bothnian Bay 79 Jar; fine sediment (brown). Bottles; fine
sediment (brown). Bags; sand with




1980 STN 18 22º565 64º435 Bothnian Bay 83 Jars; fine sediment (brown, grey)
Bags; small nodules (brown and black) in




1980 STN 19 22º55 64º432 Bothnian Bay 65 Jar; spherical nodule





1980 STN 20 22º535 64º425 Bothnian Bay 71 Bags; girdles on stones, gravel-sand Johan Ingri
239 1980
STN 15-25
1980 STN 21 22º515 64º42 Bothnian Bay 70 Jar; nodules. Bags; nodules (flat and





1980 STN 25 22º085 64º20 Bothnian Bay 98 Jars; nodules
Bottles; crust, fine sediment (brownish)
Bags; nodules, fine sediment
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
241 1980
STN 26-46
1980 STN 26 22º025 64º20 Bothnian Bay 114 Jars; fine sediment. Bottles; fine sediment
(with hard crust). Bags; nodules (small),




1980 STN 27 21º58 64º20 Bothnian Bay 104 Jar; fine sediment (grey)




1980 STN 28 21º52 64º20 Bothnian Bay 100 Jar; fine sediment (grey)




1980 STN 29 21º46 64º20 Bothnian Bay 76 Jars; nodules, fine sediment (brown, grey)




1980 STN 30 21º41 64º20 Bothnian Bay 66 Jars; nodules, fine sediment (brown)




1980 STN 37 19º43 62º42 Bothnian Sea 110 Jars; micronodules, fine sediment (grey)
Bottles; fine sediment (grey)




1980 STN 38 19º39 62º41 Bothnian Sea 124 Jars; micronodules
Bottles; fine sediment (grey)




1980 STN 39 19º35 62º41 Bothnian Sea 110 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
249 1980
STN 26-46
1980 STN 40 19º315 62º40 Bothnian Sea 116 Jar; fine sediment (grey)




1980 STN 42 18º42 62º368 Bothnian Sea 100 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
251 1980
STN 26-46
1980 STN 44 18º385 62º255 Bothnian Sea 78 Jar; micronodules, crust
Bottles; fine sediment




1980 STN 45 18º42 62º26 Bothnian Sea 88 Jars; crust
Bottles; fine sediment (grey)




1980 STN 46 18º45 62º265 Bothnian Sea 106 Jar; fine sediment (grey)
Bottles; fine sediment (grey)





1980 BH 5 21º186 74º0009 Barents Sea
SE of Svalbard




1980 BH 10 25º2878 75º5439 Barents Sea
SE of Svalbard
110 Bags; crust, stones (some with thin





1980 BH 11 26º558 75º396 Barents Sea
SE of Svalbard




1980 BH 12 28º2851 75º2805 Barents Sea
SE of Svalbard






1980 BH 16 33º1464 76º5896 Barents Sea
SE of Svalbard
155 Bags; crust and coatings on stones, stones





1980 BH 19 33º2718 78º0028 Barents Sea
E of Svalbard




1980 BH 21 25º5465 78º2533 Barents Sea
E of Svalbard
220 Bags; coating on stone, fine sediment
(brown, grey)
Johan Ingri
















1980 BH 25 29º0467 79º1444 Barents Sea 180 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
264 1980
STN BH 26,
27 + Ymer 80
1980 BH 26 29º1772 79º4458 Barents Sea
E of Svalbard
240 Bags; crust, girdles and crust on stones,




27 + Ymer 80
1980 BH 27 30º1445 79º5805 Barents Sea
E of Svalbard





27 + Ymer 80
Ymer 80 MG151
STN PC 110
18º41 82º30 Arctic Basin 3250 parts of sample missing (kept by
Johan Ingri?)




1981 STN 00 22º28 65º43 Brändöfjärden
Luleå
Bothnian Bay
30 Bag; crust-coatings on sediment Johan Ingri
268 1981
STN 00-19
1981 STN 1 17º33 60º45 Bothnian Sea ~40-50 approx. water depth from map





1981 STN 2 17º58 60º50 Bothnian Sea 44 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
270 1981
STN 00-19
1981 STN 3 18º155 60º535 Bothnian Sea 48 Bag; sandy fine sediment with gravel Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
271 1981
STN 00-19
1981 STN 4 18º40 60º505 Bothnian Sea 66 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
272 1981
STN 00-19
1981 STN 5 18º51 60º47 Bothnian Sea 65 Bags; crust, sandy fine sediment Johan Ingri
273 1981
STN 00-19
1981 STN 6 19º02 60º436 Bothnian Sea 100 Bag; sandy fine sediment Johan Ingri
274 1981
STN 00-19
1981 STN 7 19º195 60º406 Bothnian Sea 70 Bag; sandy fine sediment Johan Ingri
275 1981
STN 00-19
1981 STN 8 19º57 61º05 Bothnian Sea 110 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
276 1981
STN 00-19
1981 STN 10 19º16 61º03 Bothnian Sea 105 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
277 1981
STN 00-19
1981 STN 11 18º52 61º055 Bothnian Sea 60 Bags; one crust-fragment, gravel, coarse-




1981 STN 12 18º25 61º05 Bothnian Sea 39 missing sample Johan Ingri
279 1981
STN 00-19
1981 STN 13 18º015 61º19 Bothnian Sea ~60 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
280 1981
STN 00-19
1981 STN 14 17º515 61º265 Bothnian Sea ~65 Bags; crust Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
281 1981
STN 00-19
1981 STN 15 18º125 61º315 Bothnian Sea 58-72 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
282 1981
STN 00-19
1981 STN 16 18º335 61º34 Bothnian Sea 60 Bag; sandy fine sediment (grey) Johan Ingri
283 1981
STN 00-19
1981 STN 18 18º475 61º31 Bothnian Sea 48 Bag; sandy fine sediment (grey) Johan Ingri
284 1981
STN 00-19
1981 STN 19 18º44 61º225 Bothnian Sea 54 Jars; nodules, crust, sand





1981 STN 22 19º215 62º005 Bothnian Sea 63 Bags; crust Johan Ingri
286 1981
STN 22-38
1981 STN 23 19º10 62º115 Bothnian Sea ~80 Bags; crust Johan Ingri
287 1981
STN 22-38
1981 STN 25 18º36 62º58 Bothnian Sea 80-90 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
288 1981
STN 22-38
1981 STN 26 18º345 63º005 Bothnian Sea 100 Bags; fine sediment (in places brownish) Johan Ingri
289 1981
STN 22-38
1981 STN 29 19º465 63º035 Bothnian Sea 100-110 Bags; crust, girdles on stones, stones to




1981 STN 30B 19º52 63º105 Bothnian Sea 100 Jar; crust. Bags; crust, coating and girdle
on cobble, coatings on sand, coarse sand,
sandy fine sediment with gravel
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
291 1981
STN 22-38










1981 STN 33 20º33 63º275 North Kvarken 35 Jar; thin crust




1981 STN 34 20º57 63º34 North Kvarken 32 Bag; sand Johan Ingri
295 1981
STN 22-38
1981 STN 37 21º21 63º465 North Kvarken 57 Bags; nodules-crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
296 1981
STN 22-38





1981 STN 39 21º24 64º035 Bothnian Bay 90 Jars; nodules (diff. size)




1981 STN 40 21º38 64º135 Bothnian Bay 72-78 Jar; nodule





1981 STN 41 22º10 64º195 Bothnian Bay 110 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
300 1981
STN 39-50
1981 STN 42 21º365 64º17 Bothnian Bay ~60 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
301 1981
STN 39-50
1981 STN 43 21º525 64º23 Bothnian Bay 85 Jars; nodules





1981 STN 44 21º52 64º285 Bothnian Bay 90 Jars; nodules
Bags; large flat concretion, nodules and




1981 STN 45 21º39 64º315 Bothnian Bay 35 Jars; nodules





1981 STN 46 21º575 64º35 Bothnian Bay 105 sample taken 910115 (Johan Ingri)




1981 STN 47 21º19 64º405 Bothnian Bay 43 Jars; nodules




1981 STN 48 21º33 64º445 Bothnian Bay 70 Jar; thin crust





1981 STN 49 21º455 64º475 Bothnian Bay 75 Jar; nodule










1981 STN 51 21º35 64º575 Bothnian Bay 70 Bags; nodules (round or flat), girdles on
stones, concretions with stones,gravel,




1981 STN 52 22º24 64º52 Bothnian Bay 99 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
311 1981
STN 51-59










1981 STN 55 22º37 64º55 Bothnian Bay 80 Jars; nodules
Bags; nodules, girdle on stone, sandy fine




1981 STN 56 22º26 65º01 Bothnian Bay 50 Jars; nodules
Bags; nodules (many), gravel-sand-fine




1981 STN 57 22º17 65º09 Bothnian Bay 30-35 Jars; nodules




1981 STN 58 22º16 65º17 Bothnian Bay 35 Bags; sandy fine sediment Johan Ingri
317 1981
STN 51-59
1981 STN 59 22º13 65º28 Bothnian Bay 23 Bags; partly sandy fine sediment Johan Ingri
318 1982
STN 9-24
1982 STN 9 18º48 60º44 Bothnian Sea 60 Jar; sandy fine sediment









1982 STN 11 19º14 61º05 Bothnian Sea 84 Bags; stones, fine sediment (grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
321 1982
STN 9-24
1982 STN 12 18º04 61º155 Bothnian Sea 86 Bags; fine sediment (black, brown, grey) Johan Ingri
322 1982
STN 9-24
1982 STN 13 17º52 61º28 Bothnian Sea 64 Jar; micronodules




1982 STN 14 17º47 61º495 Bothnian Sea 62 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
324 1982
STN 9-24
1982 STN 15 17º52 62º00 Bothnian Sea 77 Bags; nodules (irregular small), nodules




1982 STN 16 18º12 61º595 Bothnian Sea 88 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
326 1982
STN 9-24
1982 STN 17 18º26 62º005 Bothnian Sea 86 Bags; fine sediment (black, grey) Johan Ingri
327 1982
STN 9-24
1982 STN 18 18º44 62º06 Bothnian Sea 82 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
328 1982
STN 9-24





1982 STN 20 19º40 62º12 Bothnian Sea 86 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
330 1982
STN 9-24
1982 STN 22 18º20 62º425 Bothnian Sea 110 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
331 1982
STN 9-24
1982 STN 23 18º22 62º405 Bothnian Sea 80 Jar; micronodules




1982 STN 24 18º23 62º355 Bothnian Sea 60 Bags; micronodules, fine sediment (grey) Johan Ingri
333 1982
STN 25-40





1982 STN 27 19º55 63º10 Bothnian Sea 83 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
335 1982
STN 25-40
1982 STN 28 20º11 63º155 North Kvarken 84 Bags; crust, fine sediment (grey) Johan Ingri
336 1982
STN 25-40
1982 STN 30 20º23 63º24 North Kvarken 80 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
337 1982
STN 25-40
1982 STN 31 20º43 63º325 North Kvarken 26 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
338 1982
STN 25-40





1982 STN 33 20º45 63º435 North Kvarken 27 Bags; thin crust in sediment, sandy fine




1982 STN 34 20º49 63º485 North Kvarken 26 Jar; nodule
Bags; nodules in crust, crust in sand, fine
sediment (grey)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
341 1982
STN 25-40
1982 STN 35 20º58 63º53 North Kvarken 44 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
342 1982
STN 25-40
1982 STN 36 21º03 63º55 North Kvarken 44 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
343 1982
STN 25-40
1982 STN 37 21º15 63º555 Bothnian Bay 56 sample 82-37-51 taken
Bags; nodules (many, diff. size), brown









1982 STN 39 21º47 64º01 Bothnian Bay 84 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
346 1982
STN 25-40
1982 STN 40 22º02 64º05 Bothnian Bay 96 Bags; nodules, brown crust on sediment,






















1982 STN 44 21º15 64º01 Bothnian Bay 54 missing sample
(nodules, fine sediment)
Johan Ingri










1982 STN 45 21º17 64º02 Bothnian Bay 62 Bags; nodules (small and micro), silt















1982 STN 48 21º55 64º165 Bothnian Bay 108 Bags; crust on fine sediment (black,















1982 STN 52 21º51 64º495 Bothnian Bay 86 Jars; fine sediment (brown)









1982 STN 54 21º34 64º56 Bothnian Bay 48 sample taken 010912 (Johan Ingri)
(nodules, fine sediment)
Johan Ingri




1982 STN 55 21º40 64º51 Bothnian Bay 50 Bags; penny ore (flat nodules), girdles on





























1982 STN 60 21º53 64º595 Bothnian Bay 52 Bags; penny ore (flat nodules), girdle on



























Bags; fine sediment (grey)
Johan Ingri



































1983 STN 5 23º07 65º145 Bothnian Bay 90 sample taken 910115 (Johan Ingri)




1983 STN 6 23º13 65º13 Bothnian Bay 116 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
378 1983
STN 1-15





1983 STN 8 23º175 65º095 Bothnian Bay 94 sample taken 910115 (Johan Ingri)




1983 STN 9 23º22 65º05 Bothnian Bay 88 Bags; thin crust, fine sediment (brown,
grey)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
381 1983
STN 1-15














1983 STN 13 22º48 64º515 Bothnian Bay 90 sample taken 910115, 010912 (Johan
Ingri), 971128 (Per Andersson). Bags;









1983 STN 15 22º20 64º475 Bothnian Bay 96 sample taken 971128 (Per Andersson),
010920 (Mikael Axelsson). Bags; nodules









1983 STN 17 22º10 64º46 Bothnian Bay 98 sample taken 910115 (Johan Ingri)




1983 STN 18 21º55 64º47 Bothnian Bay 88 sample taken 010920 ? Mikael Axelsson





1983 STN 19 22º09 64º47 Bothnian Bay 106 sample taken 910115 (Johan Ingri)
(thin crust, fine sediment)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
391 1983
STN 16-29
1983 STN 20 22º24 64º415 Bothnian Bay 92 sample taken 010920 (Mikael Axelsson)
Bags; nodules (including large, 3 cm, flat



















1983 STN 24 22º09 64º29 Bothnian Bay 104 sample taken 010922 (Johan Ingri)














1983 STN 27 22º175 64º265 Bothnian Bay 86 missing sample









1983 STN 29 22º14 64º22 Bothnian Bay 100 sample taken 010920 ? Mikael Axelsson
Bags; nodules (diff. size), crust, fine
sediment (brown, grey)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
401 1983
STN 31-50
1983 STN 31 22º125 64º15 Bothnian Bay 102 sample taken 919115 (Johan Ingri)




1983 STN 32 22º08 64º11 Bothnian Bay 102 Bags; crust, fine sediment (black, grey) Johan Ingri
403 1983
STN 31-50
1983 STN 33 21º52 64º105 Bothnian Bay 110 sample taken 910115 (Johan Ingri)



















1983 STN 37 21º32 64º10 Bothnian Bay 88 sample taken 910115 (Johan Ingri)
(crust, fine sediment)




1983 STN 38 Bothnian Bay 104 position missing, sample missing




1983 STN 39B 21º25 64º05 Bothnian Bay 98 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
410 1983
STN 31-50
1983 STN 40 21º33 64º045 Bothnian Bay 112 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
411 1983
STN 31-50





1983 STN 42 21º33 63º51 Bothnian Bay 78 Bags; nodules, fine sediment (grey) Johan Ingri
413 1983
STN 31-50
1983 STN 43 21º32 63º51 Bothnian Bay 78 Bag; fine sediment (black) Johan Ingri
414 1983
STN 31-50
1983 STN 44 21º27 63º47 North Kvarken 75 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
415 1983
STN 31-50





1983 STN 46 19º13 63º133 Bothnian Sea 110 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
417 1983
STN 31-50
1983 STN 47 19º22 63º16 Bothnian Sea 100 Bag; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
418 1983
STN 31-50
1983 STN 48 19º29 63º19 Bothnian Sea 78 Bag; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
419 1983
STN 31-50





1983 STN 50 19º47 63º20 Bothnian Sea 96 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
421 1983
STN 51-66
1983 STN 51 20º025 63º225 Bothnian Sea 74 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
422 1983
STN 51-66
1983 STN 54 19º58 63º15 Bothnian Sea 100 Bags; micronodules, fine sediment (grey) Johan Ingri
423 1983
STN 51-66
1983 STN 55 19º45 63º115 Bothnian Sea 122 Bags; micronodules, fine sediment (grey) Johan Ingri
424 1983
STN 51-66
1983 STN 56 20º00 63º07 Bothnian Sea 112 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
425 1983
STN 51-66
1983 STN 57 19º47 63º04 Bothnian Sea 122 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
426 1983
STN 51-66





1983 STN 59 19º46 62º575 Bothnian Sea 104 Bags; crust, fine sediment (brown) Johan Ingri
428 1983
STN 51-66
1983 STN 60 19º40 62º57 Bothnian Sea 96 Bags; crust, fine sediment (brown) Johan Ingri
429 1983
STN 51-66
1983 STN 61 18º55 62º55 Bothnian Sea 212 missing sample Johan Ingri
430 1983
STN 51-66
1983 STN 62 18º15 62º28 Bothnian Sea 28 missing sample Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
431 1983
STN 51-66
1983 STN 63 18º26 62º255 Bothnian Sea 66 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
432 1983
STN 51-66
1983 STN 64 18º35 62º22 Bothnian Sea 104 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
433 1983
STN 51-66
1983 STN 65 18º20 62º18 Bothnian Sea 96 Bags; fine sediment (brown, grey Johan Ingri
434 1983
STN 51-66
1983 STN 66 18º07 62º15 Bothnian Sea ~80 Jars; fine sediment




1983 STN 00 20º20 64º53 Boliden-
Bastuträsket
shore




84-1 18º14 58º35 Baltic Sea
Landsortsdjupet
442 Bag; fine sediment (brownish to grey) Johan Ingri
437 1984
STN 1-23
84-3 18º09 58º31 Baltic Sea 104 Bag; fine sediment (brown) Johan Ingri
438 1984
STN 1-23
84-4 18º00 58º02 Baltic Sea 210 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
439 1984
STN 1-23
84-5 17º19 57º33 Baltic Sea 104 Bags; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
440 1984
STN 1-23
84-6 17º16 57º295 Baltic Sea 80 Bags; crust, coatings on stones and gravel,
fine sediment (dark grey)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
441 1984
STN 1-23
84-7 17º20 57º23 Baltic Sea 55 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
442 1984
STN 1-23
84-8 17º28 57º20 Baltic Sea 80 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
443 1984
STN 1-23
84-10 17º29 57º175 Baltic Sea 83 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
444 1984
STN 1-23
84-11 17º30 57º12 Baltic Sea 68 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
445 1984
STN 1-23
84-12 17º23 57º025 Baltic Sea 80 Bag; fine sediment (grey) Johan Ingri
446 1984
STN 1-23
84-13 17º17 57º00 Baltic Sea 63 Bags; gravel, fine sediment (brown) Johan Ingri
447 1984
STN 1-23
84-14 17º13 56º57 Baltic Sea 78 Bag; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
448 1984
STN 1-23
84-15 17º08 56º57 Baltic Sea 56 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
449 1984
STN 1-23
84-16 17º04 56º52 Baltic Sea 64 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
450 1984
STN 1-23
84-17 17º03 56º49 Baltic Sea 61 Bags; thin girdles and coatings on stones
and gravel, stones and gravel, fine
sediment (brown)
Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
451 1984
STN 1-23
84-18 17º00 56º47 Baltic Sea 52 Bag; stones-gravel-sand Johan Ingri
452 1984
STN 1-23
84-19 16º59 56º425 Baltic Sea 68 Bag; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
453 1984
STN 1-23
84-20 17º00 56º37 Baltic Sea 72 Bag; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
454 1984
STN 1-23
84-21 17º00 56º32 Baltic Sea 73 Bags; fine sediment (brown, dark grey) Johan Ingri
455 1984
STN 1-23
84-22 17º00 56º27 Baltic Sea 72 Bag; fine sediment (brown, dark grey) Johan Ingri
456 1984
STN 1-23
84-23 17º00 56º22 Baltic Sea 56 Bags; coatings and girdles on stones and




84-25 16º55 56º13 Baltic Sea 32 Bag; stones gravel sand Johan Ingri
458 1984
STN 25-39
84-26 16º47 56º11 Baltic Sea 48 Bag; fine sediment (brown) Johan Ingri
459 1984
STN 25-39
84-27 16º42 56º12 Baltic Sea 54 Bags; nodules, fine sediment (brown) Johan Ingri
460 1984
STN 25-39
84-28 16º37 56º12 Baltic Sea 48 Bag; stones-gravel-sand Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
461 1984
STN 25-39
84-30 16º35 56º085 Baltic Sea 51 Bag; sandy fine sediment (brown) Johan Ingri
462 1984
STN 25-39
84-31 16º32 56º07 Baltic Sea 48 Bag; fine sediment (brown) Johan Ingri
463 1984
STN 25-39
84-33 16º34 56º045 Baltic Sea 52 Bag; stones-gravel-sand Johan Ingri
464 1984
STN 25-39
84-34 16º43 56º01 Baltic Sea 52 Bag; fine sediment (brown) Johan Ingri
465 1984
STN 25-39
84-35 16º30 55º595 Baltic Sea 48 Bag; gravel-sand Johan Ingri
466 1984
STN 25-39
84-36 16º31 55º58 Baltic Sea 49 Bags; crust in stones and gravel, girdles





84-37 16º275 55º565 Baltic Sea 49 Bags; nodule (large, flat), coatings and





84-38 16º225 55º54 Baltic Sea 50 Bags; coatings and girdles on gravel,




84-39 16º22 55º52 Baltic Sea 52 Bags; coatings and girdles on stones and





84-40 16º17 55º51 Baltic Sea 54 Bag; sandy fine sediment (brown) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
471 1984
STN 40-48
84-41 16º13 55º52 Baltic Sea 55 Bag; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
472 1984
STN 40-48





84-44 16º145 56º04 Baltic Sea 36 Bags; thin coatings and girdles on gravel,









84-46 15º595 55º485 Baltic Sea 60 Bags; fine sediment (black, grey) Johan Ingri
476 1984
STN 40-48
84-47 15º515 55º455 Baltic Sea 59 Bags; fine sediment (black, grey) Johan Ingri
477 1984
STN 40-48





84-49 15º44 55º375 Baltic Sea 70 Bags; fine sediment (black, brown, grey) Johan Ingri
479 1984
STN 49-68
84-52 15º235 55º305 Baltic Sea 78 Bags; fine sediment (grey) Johan Ingri
480 1984
STN 49-68
84-53 15º13 55º305 Baltic Sea 84 Bags; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
481 1984
STN 49-68
84-54 15º05 55º305 Baltic Sea 89 Bags; fine sediment (dark grey) Johan Ingri
482 1984
STN 49-68
84-55 14º53 55º30 Baltic Sea 70 Bags; fine sediment (black) Johan Ingri
483 1984
STN 49-68
84-56 14º435 55º30 Baltic Sea 66 Bags; fine sediment (black, dark grey) Johan Ingri
484 1984
STN 49-68
84-57 14º325 55º295 Baltic Sea 43 Bags; fine sand Johan Ingri
485 1984
STN 49-68
84-58 14º26 55º28 Baltic Sea 47 Bags; fine sediment (black, dark grey) Johan Ingri
486 1984
STN 49-68
84-60 14º02 55º115 Baltic Sea 41 Bags; fine sediment (black, grey) Johan Ingri
487 1984
STN 49-68
84-61 13º33 55º135 Baltic Sea 42 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
488 1984
STN 49-68
84-62 12º475 55º14 Baltic Sea 25 Bag; sand Johan Ingri
489 1984
STN 49-68
84-63 12º46 55º145 Baltic Sea 23 Bags; fine sediment (brown, grey) Johan Ingri
490 1984
STN 49-68
84-64 12º56 55º40 Baltic Sea 15 Bags; fine sediment (black, brown) Johan Ingri
Row no Year - box Sample Longitude (E) Latitude (N) Area Water depth, m Notes / Sample type Collector
491 1984
STN 49-68










84-67 12º265 56º115 Baltic Sea 24 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
494 1984
STN 49-68
84-68 12º185 56º17 Baltic Sea 27 Bags; fine sediment (brown) Johan Ingri
495 1985
STN 1,2,100
1985 STN 1 ~17º40 ~58º50 Baltic Sea
Bojen, Askö
15-35 approx. position













1985 STN 100 ~17º43 ~58º56 Baltic Sea
Kallas vik
29 approx. position
Bag; crust
Johan Ingri
